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表 2　2016 年　日本におけるスマートフォンアプリ利用者数 TOP10
????????? ???????? ??????
1? LINE 4353?? 18.0?
2? YouTube 2716?? 13.0?
3? Google Maps 2710?? 15.0?
4? Google Pay 2697?? 11.0?
5? Google app 2522?? 13.0?
6? Gmail 2401?? 16.0?
7? Twitter 2207?? 26.0?
8? Facebook 2170?? 2.0?
9? Apple Music 1744?? 18.0?
10? Yahoo!  JAPAN 1656?? 33.0?
Source: Nielsen Mobile NetView ????????
? Nielsen Mobile NetView? 18??????
? 2016? 1??? 10?????????????????????
? Apple Music? iTunes Radio/iCloud???
?????????2016? ???????????????????
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16?? 2010????? 8????30?? 13?? 5????40??? 60???????
????????????????????????????????????????
?? 70????????????? 5??????????????????????
??????????????????? 20??? 50??????? 20??????












































2010? 7.0? 52.0? 21.0? 20.0?
2015? 4.0? 56.0? 17.0? 23.0?
20?
2010? 8.0? 40.0? 21.0? 31.0?
2015? 16.0? 51.0? 13.0? 21.0?
30?
2010? 8.0? 43.0? 23.0? 26.0?
2015? 13.0? 46.0? 15.0? 26.0?
40?
2010? 3.0? 46.0? 20.0? 31.0?
2015? 6.0? 50.0? 21.0? 22.0?
50?
2010? 2.0? 36.0? 22.0? 40.0?
2015? 6.0? 44.0? 18.0? 32.0?
60?
2010? 2.0? 25.0? 22.0? 52.0?
2015? 3.0? 26.0? 23.0? 48.0?
70???
2010? 2.0? 17.0? 19.0? 62.0?
2015? 1.0? 19.0? 17.0?
?61? 
???? 2??













































? 2007???????????????? 2007????????????????? 10
???????? R?1?????????????????????????????
YouTube?????????? 5279??????????? 48? 8932???????







??????????????????????2017? 11? 12??????? 33?
2160???????? 2? 1842? 4681????????????????????
2013?? YouTube??????????2014????????????????2014
?????????????? Yahoo!???? 2014????????????????














































































































? 1 ? IT???? e-Words?eword.jp????? 2017/11/12??
? 2 ? ????????????????2014??YouTube????????????????????
???
 ?YouTuber?????? 199
? 3 ? UUUM??????????????https://www.uuum.jp/????? 2017/12/07??
? 4 ? weblio???https://www.weblio.jp/wkpja/content/YouTuber????? 2017/11/12??
? 5 ? NHK???????????????? 27? 7? 7????????????2015??????
????????https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/yoron/broadcast/pdf/150707.pdf??
??? 2017/11/13??
? 6 ? opt?2014/12/19??? 10? ??????????? MCN??????????????http://
www.opt.ne.jp/column/journal/detail/id=2596????? 2017/11/14??
? 7 ? ??????????????2017????????????????????????????
? 8 ? ???2016??????????????????????????????????

















?18? livedoor NEWS?2017/10/6???????????????? YouTuber??????????
???http://news.livedoor.com/article/detail/13710597/????? 2017/12/09??
????
? 1 ? CBC News?2015??YouTube co-founder Chad Hurley??YouTube???????? 2017/12/14??
? 2 ? Startup GRIND TOKYO?2016??Startup GRIND ? ????????? ?YouTube / ????
????YouTube???????? 2017/11/11??
? 3 ? T I M E ?B e s t I n v e n t i o n o f 2006?h t t p : / / c o n t e n t . t i m e . c o m / t i m e / s p e c i a l s /
packages/0,28757,1939342,00.html????? 2017/11/11??
? 4 ? YouTube Spotlight?2006??A Message From Chad and Steve??YouTube ????????
2017/11/11??
